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BAB 7 
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian mengenai gambaran perilaku merokok pada pelajar SMAN 4, 
SMAN 6, SMAN 11 dan SMAN 12 di Kota Padang dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Sebagian besar siswa adalah bukan perokok. 
2. Kelompok usia pertama kali mencoba rokok terbanyak adalah pada 
kelompok usia 14-15 tahun. Jumlah siswa laki-laki yang pernah mencoba 
rokok hampir mencapai empat kali lebih banyak dari siswa perempuan 
yang pernah mencoba rokok. 
3. Sebagian besar siswa mengetahui bahwa rokok pasti akan membahayakan 
kesehatan. 
4. Hampir seluruh siswa setuju terhadap adanya larangan merokok di tempat 
umum. 
5. Lebih dari setengah siswa terpapar asap rokok baik di rumah maupun di 
lingkungan. 
6. Sebagian besar siswa pernah melihat pesan anti rokok, iklan rokok di 
pinggir jalan dan di surat kabar atau majalah. 
7. Sebagian besar siswa pernah mendapatkan pelajaran tentang bahaya 
merokok di sekolah. 
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7.2 Saran 
1. Pihak sekolah diharapkan memberikan regulasi yang lebih ketat terhadap 
perilaku merokok siswa. 
2. Perlu diberikan penyuluhan kepada keluarga dan lingkungan sekitar untuk 
mencegah bertambahnya jumlah perokok pasif di rumah dan lingkungan. 
3. Perlu diberikan pembatasan terhadap iklan rokok baik di pinggir jalan 
maupun surat kabar dan majalah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
